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-;ゴ.1調査 め 概 要 …tト'∴1`'t;
本調査における対象企業の選択には、ダイヤモ ン ド社編 『会社職 員録(全上場会社版)1998年
版』(上:・中、下巻 で構成 され;'1997年11月20日に発行)が利用 された6・伺 職 員録には」'i1997
年9月 現 在で全国8証 券取 引所 に上場 されて いる2,368社が収録 されて いるぼ ・;,';∴
94'1・ ・ 一 経V.1理 知 識 一'←E,1
本調査 では、 まず業種 の特 殊性 か ら「建設j業を除き、 残 った製造 業の 業種 の うち掲載企業
数 の多 い上位5業 種、すなわち 「食料 品」「繊維 製品」「化学 」「機械」f電気 機器」「輸送用機 器jに
属する企業を調勧 象としtCeこの撃 ピ89・社が対象企業とし下醐 さnt・.i'ii、
この890社にたいしiC1998年7月15日(水)に調査用紙iを発送した。発送にあたっては、







業 種 別 回 収 率
業 種 発送数 発送構成比率 …回収 数 回収構成比率 回収率
食 品 120社 13.5%8'・32社 13.0% 26.7%
繊 維 製 品 96社 1α8%, 26社, 10.6% 27.1%
化 学 160社 ‡&0%∵ '48社 .195%一 300%
機 械 199社
■
224%、 45社 ・,183%' 22.6%
電 気 機 器 211社 237% 60社 244% 284%
輸 送用機 器 104社 11.7% 35社 14.2% 33.7%
' ,㌧ 皿.調 査 対 象 企 業 の 概 要 ・ ・ ρパ
1.貴 社 の 主 力 製 品 は 、 ど の よ う な 競 争 状 態 に あ り ま す か 。t・ .
1他 社 と の 共 存 性 が 高 い:1… ・… ・rt!.…、3社(1.2%)tt4・.・.
t-,2・ ・"i…:…・…'6社(2.4%)`・1."':・{
3… ・-i,……10社C4.1%).・"・ ・]ii
、i4… … … …,・・22社(&9%)'『
5・… ・… ∴ … ・59社(24.0%),-
6… … … … …73社'(29.7%)
厳 し い 競 争 状 態 に あ る7… ・r-… …t71社(2&9%)
無 回 答 … … … … …2社(O.8%)
;・lItE`,、 ・パ;・:':・ ・1・・"`
2.'貴 社 は 、 主 要 製 品 の 属 す る 市 場 に 対 し で ど の 程 度 の 影 響 を 与 え る こ と が で き ま す か 。
市 場 に 対 す る 影 響 力 が 非 常 に 大 き い ・・ll・・÷'r'・・…t,一一■・1[・,;1、24社(9.8%)tLl.:,t・11
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∵ ・."∩ ・5-・.'2… … … … …59社(24.0%)
f・「`「:"il・ 、3… 一 ・… … ・ 、52社(21.1%)t・
「,1∴` ,4… … … … …64社(26.0%)
1・5… ・・… … ・…28社(11.4%)
・;∵'}・'` .・・'6-;・ ・… … ・・≡11社()4.5%).
市 場 に 対 す る 影 響 力 は ほ と ん ど な い 『7… … … … …:'∴6社(2.4%)ビ.…:-L
無 回;;'・`答 ∴ ・':・ … … ・・… …,2社(O.8%)
1、.い"・1
3.貴 社 の 主 要 市 場 に お け る 新 製 品 や 新 技 術 の 開 発 の 頻 度 は ど の 程 度 で す か 。
き わ め て 低 い ∴1・ ・… … … ・5社(2.e%)
、'・」'll{1]';r2… … … …13社(5.3%)
1'1、3… … … …24社(9:8%)・ ■ ・∵ ・tl～ ㌧'`}'
'1`4・ … … ・・…81社(32
.9%);』f
5… … … …71社(28.9%)
' ・/-6rt・ ・∵… ミ…1・'30社:('12:2%)一:':/1 .・'1,'
き わ め て 高 い ∴:・7.・ ・∴:… … ・ ・1・21社(、8.5%)
無 回 答',1.e… ・1↓・r…'1社(O.4%)
4.貴 社 の 主 要 製 品 に 対 す る 消 費 者 の 選 好 の 変 化 に つ い て ど う 思 わ れ ま す か 。
ほ と ん ど 変 化 し て い な い ・ぽ …1・]・{÷;・… …t・ ・4社(1.1.6%)
∴}2・ ・▲ 〔三、・一 ・10社 ・(t'4.1%)
・1ン ・3・・','i・◆♂… … ・'・25社 ・(10.2%)、 ド ・ 一・"ti・'.
・4♪・∴:;↓… ・・…66社(26 .8%)
5… … … … …67社(27.2%)
6… 」'r・・`…… 、58社(23.6%)・ ∴.1'v-ii
急 速 に 変 化 し て い る ・7-… ・… … ・13社(5.3%)'tt,
無 回tt::答.・ … … … ・-t…3社(1.2%)
5.貴 社 製 品 の 市 場,・ 顧 客 は ど の 程 度 細 分 化 さ れ て い ま す か 。
ほ と ん ど 細 分 化 さ れ て い な い 、1… … … … …6社(2.4%)
㌔.∵.,、、'V`"}・ ・2… … … … …115社(6.1%)
f't"「'111;"… ・…s3・ …t"・"・・・…38社(15 .4%).、'
・:,・ ・"4… … … … …75社(30 .5%)t
5… … … … …61社(24.8%)
961.∵':t・ … … ・・一 一 経'・ 理.知'識'"」 ≒ ■.皐;。 パ ぼil・1
,毛r}、.,・ ・t':,6… 一 … ・r…32社(13.0%)
き わ め て 細 分 化 さ れ て い る ・'・'、7,… … 一 ・…17社(6.9%)
無 回 、t,答'い …`… … … ・… ・・2社(0、8%)
1・]'1い.
6.貴社ではt'顧客に対して製品の選択の余地をどの程度与えていますか。
選 択 の 余 地 が ほ と ん ど な い …t1… ÷∵ 三:・…1,1.'・3社L(IL2%)∵`1、i、
」、1・42… ・… … …J■・7社i-i(2.8%)
3… … … … …20社(&1%).
∵/td -:・・4・"'i・t・…T't::.";.77,社(3正.3%)・:il・
▽,・t':d5…:… … … ・・56社 〈22.8%)1--
1' ,1':;li∴LI6・ … … 一"・ ・60社(24.4%)
選 択 の 余 地 が き わ め て 広 い)F'1,・'7・ ・;・… … ・;・21社(&5%)
無 回 答t、1:.・:い 、 一;一… … … ・∵2社(O.8%)・
い ∵ パーiい ・'・:一 王 ・,
7.貴 社 で は 、 販 売 促 進 の た め の 手 段 を ど の 程 度 多 様 化 し て い ま す か 。t
き わ め て 単 純 で あ る'、1>… ↑… ・… … ・7社 ぐ2i8%)一'iパJ・ ・L;.
{∴.,L2」…1・'`'…・・;…32社(13.0%)'.til .1eil:
3… … …142社(17・1%)
、、,一,. 、、紅14_や.一_パ88社(35:8.%)・ …、・ 、↓・・∴il・-
7'L ,'5)…1・i・:・… 一 ・・一ー一40社L〈16.3%)'㌧1∵:・ ・.「tt`・
(16・ ≡rト … … ・・s・25社 ・(10.2%)
き わ め て 多 様 化 し て い る':7ご ・玲 … … … ・10社 ・C:4.1%)
無 回 答1…:… … ・・、d……2社(O.8%)
8.貴 社 の 主 要 製 品 の 技 術 は ど の よ う な 状 態 に あ り ま す かS・
技 術 的 に は と て も 単 純 な も の で あ る1・ ・… … …:… 」 社(0.4%)'i.
'1 :il・2… … ・… … ・・8社'(3、3%)
3… … … … …13社(5.3%)
パ'4)・'t・'"…{…・・-t68社(27.6%)gt・iI'・
∴ ・ 一 一;5… …/■… ・・i・v ＬJ62社(252%):㌧':
、"i】 ・ ・一・・T・'6・ ・… … ・… …62社(25.2%)
技 術 的 に と てiも 複 雑 な も の で あ る …;・:7-… … … ・・30社(12.2%)
無(回 、1//1,.答;'・ny・1・ … … ・・… …2社(O.8%),
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9.貴 社 で は 、 主 要 製 品 の 市 場 状 態 や 規 模 に つ い て の 長 期 的 な 予 測 を 行 っ て い ま す か 。
あ ま り 行 っ て い な い 〔;、E`1):s・・二i"・,'i…… …3社1(r1.2%)
2,・;i"… ・… ・'26社 ・(10.6%)
・∵ ・㌧3L・ ・▲;・ミ… … …45社 ・(1&3%)
`・:4・ ・t・t…・… …73社(29.7%)∵ ∵ ・1～Il・ ・
5・・':i"r'一…71社(28.9%)':1
・ 6… … … … …24社(9 .8%)
非 常 に 詳 細 に 行 っ て い る ・7・・:…ち・ … ∴1、 ・・4社('116%ジ … ∴i・.一 、10
無 価1… 答 ン ー ・… … … ・・～…0社(0.0%).'パ.li
,1「ヨ ーt':、、 ・1・ 、+`t
10.貴 社 で は 、,顧 客 の 選 好 に つ い て の 調 査 を ど の 程 度 行 っ て い ま す か 。
ほ と ん ど 行 っ て し〉な いt・ 、 ・ ・=1…rt-・ … ・・…6社(2.4%)
{∵'・ll,1・'thi2・ … ・・… … …21社(8.5%)
1・ ・"㍉10'・ 、3… … ・・… ・…36社(14.6%)
4… ・・… …r・∴'∵1∴83社 ・(3317%).
ミ'::'1'}、:",'
5… … … … …62社(252%);≡
t'・,,' .'r・tt…6… …:・・… …27社(11.O%)Ie
き わ め て 頻 繁 に 行 っ て い る7… … … … …8社(3.3%)
無i回 ・t・ 答 いz.1.1':∵ 』1・:w… … … ■:・・1.』1-':'3社.CL2%)一 　 ゴ
㌧ …1、'」}・ 、1,・ ・.∵-
11.貴 社 で は 、1長 期 的 な 設 備 投 資 と 資 金 調 達 の 計 画 を 策 定 し て い ま す か 。
ほ と ん ど 行Oて い な い 一…1… … … … …3社(1.2%)
:㌧ ∴ 、 .!'12… … … … …14社(5.7%)
い,、 ㍉ ピ 、,J3… … … ・t…・29社(11.8%)
・]・1,`1・4… … … … …106社(43.1%)
・C:'t・・,
r{-tt5… … … 一 ・・64社(26;O%)・
[∵1})、1・i'6… … … … …26社(10.6%)
5年 以 上 の 計 画 を 詳 細 に 策 定 し て い る7… … … … …3社(1.2%)
無 回 答i-'・'`いL-t・ ・… … … ….・-ll注 社Cα4%)…ll.iI
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つね に用 いている 仁
無 回 答 ・
,9
t
13.貴 社 で は 、 全 社 的 な 利 益 目標 を ど の 程 度 ま で 細 分 化 じ て 設 定 して い ま す か 。)∴
ほ と ん ど 細 分 化 し て い な いiILIt1… … … … …1社 、(O.4%)
2… … … … …4社(L6%)
T-1・ ・r'CL,-S3…三 ・… ・・… ∴8社 ・(・3.3%)、't'i《、1
・.∴ ・'t、 、」-4tl4… … … … …,i38社(15、4%)、'・'}
・"一 こ5・ … … … ・… ・38社(15 .4%)
1..=:/・、li.':・1:・/6・ ・… ・… … …68社(2Z6%)
す べ て の 部 門 、・ 事 業 部 な ど に
7… … … … …88社(35.8%)
細 分 化 じ て い る 三1,
無 ∫回 」… 答 ↓-L'J-・ … … … … …1社(O.4%)
'ン パ
.:'・ ・,・,z・'1`:i、 〔:・
14.貴 社 で は 、'1中級 管 理 者 に 対 す る 業 績 評 価 の 基 準 を ど の 程 度 示 し て い ま す か 。
ほとんど示していない
ピ
きわめて詳細 に示 して いる・・
無:回 ㌔い答
〆'}'
1… … … … …6社(2.4%)
・2…t… ■;一… …1}20社 ・t(・8.1%)'.i
3… … … … … ・;23社'(9.3r%)一・
4… … … … …81社(32.9%)
5… … … … …70社(2&5%)
6・… ・… … ・…34社 二(13.8%)
7・… … ・… ・…11社(4.5%)
… … … … …'1社(04%)
×)、 .,も
?
15.貴社 では、予算差 異の分析 をどの程度実施 され ています か。,・ 川,、
ほ とん ど 実 施 して い な い
el二
1,1、 …:・
1… … … … …1社(O.4%)
∵ ∴':'2触 ・・… 一■:・・÷・t'ミ・㌦5社(2」0%)㍉ 、ぐ
3… … … … …{「:{・!12社'(49%)・Li'1:'1・ill
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・tl:' ,'4… ・・… …r…60社'(244%)
{・ ・5… … … … …69社'(2&0%)
6… … … … …'70社(28.5%)
す べ て の 領 域 に お い て1'・1・"1∵1.L`lk:!,一
原齢 析までしているJ_7… … ∴,刷 黒 斑
無`向Lll.E答1パ1-・ ・ts'・L… … … … …1社(O.4%)
《 ▽ ・ 、,・
























17.貴 社 で は 、 主 要 製 品 の 品 質 管 理 の た め に 洗 練 さ れ た 技 法 を 用 い て い ま す か 。
ほ と ん ど 用 い て い な い'1… … … ・∴…0社(O.O%)
:L1'i、!1{;ト ・2… … … …:・・4社(1.6%)
・・:一}iビ'"'3'・ … ・… ・∴ …11社(4.5%)
1・㍉ 、')1:1"・4-… … ・… ・68社 ・(27.6%)、;1-、 ・if'
・:一}1;5… … ・… 一 ・67社(272%)、.1'
6… … ・… ・・…58社(23.6%)
幅 広 く用 いて い る7… …tl…・元∵ ,・35社μ42%)
無 回 答 … … …… …3社(1.2%)
・;い・IE∵ ・1ごi'・;'「 、lＬt・ いIl
18.貴 社 で は 、 主 要 製 品 の 在 庫 管 理 の た め に 洗 練 さ れ た 技 法 を 用 い で い ま す か9
ほ と ん ど 用 い て い な い'・;1・1・'・… 〕… … ・・ttO社 ・(0.0%)
{、1…2・ ・1・向 ・… ・…112社{4.9%)
∵ ・Y3・・1∴ら一 …'`'30社(12.2%)
1∵ …}14・∴1… ・… …i』 ・92社(・37A%)
ゴ∵ ∴'・5・ ≒ ≒ … … ・・『"66社(26 .8%)
・ 「;;16・・:)…… 一 …'・35社(142%)・`'!i:n∴}・
100∵,・ … 一 ご 経'理 知 識r'、,・1、
幅 広 ぐ 用 い て い る,7… … … … …7社(2.8%)
無 回1:答 い1… … … ・t・…4社(1.6%)
19.貴社では、、標準原価をどの程度設定していますか6・ 一㌔,
ほ と ん ど 設 定 し そ い な い11… … … … …18社(7.36)
9'.・1:,L:、 ・2-… … ・・…16社,(6.5%)
3・… … ・… ・…22社(8.9%)
f ,4… ・… ・… ・…'・55社L(,22.4%),
「
,5・ … … … … ・'35社(14・2%)1!
1・6… … … … …56社'(22 。8%)
す べての製造活動 についで 口
7'1……..∴..43紅(1乞5%)
設 定 し て い る ∵,:、 ・ 一 、い
無 回 答 ∴ 、 ・・ … … ・… 只…1社(O.4%)
〈..・+ξ,
20.貴 社 で は 、 原 価 差 異 分 析 を 原 価 管 理 に ど の 程 度 利 用 し て いま す か 。`・ ・
ほ と ん ど利 用 し て い な い ∫4… … … … …10社(4.1%)
2… … … … …19社(7.7%)
:"、:'3… ・t-〔… ・・.'∴31社0216%)
、・、llli4・ ・… … … 芦…'67社(27 .2%)∴
ll li5… 一… ・… ・'…51社(20.7%)
'
,6… … … … …48社(19、5%)
き わ め て 有 効 に 活 用 して い るi.、17… … … … …19社(7.7%)
無 回 答Lt.;… … … … …1社(O.4%)
'W .;'設備 投 資 ・ り 一 ス1㌦:;:
21.貴 社 で は 、 設 備 投 資 の 金 額 は 近 年 ど の よ う な 傾 向 に あ り ま す か 。
著 し く 減 少 し つ つ あ る,1… ・)s…… ・∵f6社("2.4%)・?,・
～、'2… … … … …13社(5.3%):・E
3… ・… … … ・・42社(17.1%)
4・一 … … ・…96社(.39.0%)
1'5・ ご∴… … … ・・51社(20.7%)
6… ■.■・・.■一 ・…31社(12.6%)
著 し く 増 加 しつ つ あ る"'tt7・v…∵… … ・'4社(1.6%)'
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・'無tい 回 ば 答E・t'い1-"↓:…)・ ・、・・t+;3社(・ ・,1.2%t)`L'`E・li"{,t
l1,::J、r
22∴貴 社 で は 、 ど の よ う な 目 的 で 設 備 投 資 を 行 っ て い ま す か(複 数 回 答 可)。.:・.l
l'L㌧1①生 産 量 拡 大 ・t(∵ …!t・t"r92社(37、4%!)・tv,・'::・∵'`
∴ゴ ・② 合 理 化 ¶・省 力 化`・ly'1・"… ・…'・208社(84.6%)∵ ∵';I
l」'LLI③取 替 えt」 ・ … …127社(51:6%);… ・・
∴一蹴 　 　 ⌒::::::灘;:㌫∵
:、・・t⑥ 研 究 ・ 開 発 、.∵ ＼ ・・tl.t、`.一 ・,'・115社(46.7%)〒,}'.'一 ・1,;t'
⑦ 福 利 厚 生 施 設 等 の 改 善:・b幌 ・・20社(8.1%).
;、 ∵ ⑧ そ の 他 －s… …9社(3.7%)
ぽ9〔 回答 ∵1:'''"1';…11竺(三 ≡ ∴ …
23.魁 で 設 備 投 資 を行 う さ い の 判 断 材 料 をお 教 え くだ さ い(複 数 回 答 可).、。'・d
c・::1・① 顧 動 向 か''";''"95社{79・3%)j・:1:1:"∵
∵ 「'1②収 益 水 準t… …194社(7&9%):・ ∫ 、;
{、∵ ③ 金 利 動 向 、 … …17社(6.9%)∴ ・
④ 手 元 流 動 性 ・・… ・31社(12.6%)
⑤ 環 境 保 護 の 重 視 、、…'・ ・"'1,+i・t・・;甲 …37社(1・5.0%),',∵'・'∴
⑥ 他 社 の 動 向 … …19社(7.7%)OIL,・>v1・}
い ⑦ 人 手 不 足 …;・`….15社(,6.1%うli'∵'t"
⑧ そ の 他 ・t・・、・'1'・111・ ・`"t'113社1(5.3%)・'〆1、 ・1、ゴ:∴
1'vi⑨ 無 回 答 ・ … …2社(O.8%)
三レt:,・;∵.、1:,,…1∵1`1'・ い1
24;'、貴 社 で は 、 い わ ゆ る 設 備 投 資 の 経 済 性 計 算 を ど の 程 度 重 視 さ れ て い ま す かU
∵ 三た1重蜘 濃し三:::::ご:∴1::e:1?C6.1こ1∴
3… … … … …22社(8.9%)
'1`14' 、1い い:"4'・ …t:… ・・∵ ・・79社(32」%)'.'tt㍉
、,5・ ・… ・… … …t・52社:(t21:1%)+・ ・.一:'w、::'
,、1,.6E・ ・;ξ・ … …:・ ・44社(!17.9%)t';'い 、
非 常 に 重 視 し て い るf、;'Jf.・'・,7t・・;・・… … … ・26社(10.6%)
無 回 答 ・'"}'`÷t…1… ・… ・6社 ・(2.4%)
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25.貴社では、現在、設備投 資の経済性計算のたあにどのよ うな方法 を使用 されて いますか
(複数 回答可)。
① 設備投資の経済性計算 はまうた く行わない「、.1∵'』 ・ 」24社(:9三8%)
② 原価比較法(年平均原価 を比較 して低 いもの を採用す る)… … ・;一)46社(18.7%)
③ 回収期間法(投資額が キャッシ ュ ・フローによ り回収 され る期間が短期 あるいは許容
範囲の もの を採 用す る)・■'i・ ……156社`(634%)
④ 会計的利益率法(年平均利益 を投資額で除 した比率の高いもの、 あるいは必 要利益率
を上回 るもの を採用す る).'… …51社'(20.7%)
⑤ 内部利益率法(将来キ ャ、ッシュqフ ローの現在価 値 と投資額 を等 しくする割 引率 を求
め、それが高 いもの、・あ るいは必要利益率を上回る ものを採用す る)1∵
1… …`129社(ll1.8%)
き 　 ト
⑥ 正味現 在 価値 法(将来 キ ャ ッシ ュ ・フロー を資 本 コス トで割 り引 き、 そ れ と投 資 額 を
比 較 し、 プ ラス で あれ ば 採 用 す る)r・ … ・22社(&9%)
⑦ 収 益 性 指 数 法(将 来 キ ャ'ッシ ュ ・フロー の 現 在 価 値 を投 資額 で 除 した 比 率 の 高 い も
の、 あ る いは 必 婁利 益 率 を上 回 る もの を採 用す る)… ….・・119社(t7.7%)
⑧ そ の他 ・';'J..'… … ∵5社 で'2.0%)
⑨ 無 回 答1い ・'ll… ・・㍉ 一7社 くt2.8%)
26.設備投資の経済性計算の諸方法の うちで今後使用す ることを検 討 している ものをお教え
下 さい(複数回答 可)。1'pl・,、 亘㍉∵'
① 今後 も設備投資の経 済性計算を行 う予定はな い 、 …… ∴19社(7.7%)
② 現在 の方法で充分であるので、現 在は新 しい方法を検 討 して いない'…
③ 原価比較法 ……
⑤ 会計的利益率法 ……








⑥ 内 部利益率法 ・ :…・
⑧ 収益性指数法 ……`







27.貴社 で は、 設備 調 達 の た め の フ ァイ ナ ンシ ャル リー ス(キ ャピ タル リー ス と も呼 ばれ 、 中
途 解 約 は原 則 と して 不 可 能)の 利 用 に つ いて どの よ う にお 考 えで す か。
ま っ た く重 視 して い な い 、1・・:…… …… ・21社・(&5%)
一,2…:・"…・…・'40社{16.3%).i-'・;1
3・一 ξ… …… ・25社(10.2%),、1,
4… ・… 一 …・94社(38.2%)
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ご,`'J"ll.・-51-・ … … … ・34社(13.8%)
・㍉ ∴ ・、… ・'ハ 、6・ … ・… … …・20社(8.1'%)・ 、
、L,'1非常 に重 視 して い る7… … … … …7社(2.8%)
,1無:1回'答 … … … … …5社(2.0%)・'・1・
28.貴 社 の場 合 に は 、 フ ァイ ナ ン シ ャル リー ス によ り設 備 を 調達 す る メ リ ッ トは 何 だ とお 考
え に な り ます か(複 数 回 答 可)。 ・,・ 、
① 当 初 に多 額 の 支 出 を必 要 と しな い の で、 資 金的 な 余 裕 を もた らす
、 ・.,1、't:"・ ・t・i"、 ・… ピ ユ61社(65:4%)
② 多 額 の 資 金 を用 意 す る必 要が な いの で、 下位 レベ ル の管 理 者 に意 思 決 定 を 委 ね る こ
Ji .と が で き る ～ひ1"sい いi・.一"、 パ ・… ・㌧9社(13.7%)
③ 陳 腐 化 に対 す る リス ク を回 避 す る こ とがで き る … …123社(50.0%)
④ 事 務 処 理 を簡 略 化 す る こ とが で き る ・'・ ・ξ・lc:50社(20.3%)
⑤ メ ン テ ナ ンス サ ー ビス を うけ る こ とが で き る^… …51社(20、7%)
⑥ 株 式 や 社 債 の 発 行 、『金 融 機 関 か らの 借入 れ よ り も時 間 と手 間 が かか らな い
lJN 、 ・・'… …19社(7.7%)
⑦ 金 融 機 関 か らの 借 入 れ よ りも審 査 が 簡単 で あ る … …11社(4.5%)
⑧ 会 計 上 は 固 定 資 産 の 取 得 とな らな いの で、 財 務 比 率 を 良 くで き る
.∵'}iL,… …:'55社(22.4%)
⑨ 固 定 資産 税 の 負 担 を回 避 で き る … …32社(13.0%)
、 ⑩ 買取 りの 場 合 の 減 価 償 却 に比 べ て 、櫛 税 効 果 が 大 き い1`■:・ …1.;:36社(14.6%)
⑪ そ の他 ・.・ …..… … い ・7社(・2.8%)
⑫ 無 回 答 、',t・ ∴…10社(4.1%)
29.貴 社 の 場 合 には 、 フ ァイ ナ ン シヤル リー ス に よ り設備 を 調 達 す るデ メ リッ トは 何 だ とお
考 え に な りま す か(複 数 回答 可)。‥,、
① 買取 りの 場 合 の 減 価 償 却 に比 べ て 費 用 ・資 金 負 担 が 増 え る … …98社(39.8%)
② リー ス 期 間 中 の 解 約 が で きな い の で 、 固定 的 な 負 担 が 生 じる
c't'一 … ….1107社(43.5%)
③ 特 別 償 却 にttiべて 節 税 効 果 が 少 な いt・1・ …121社(8.5%)
④ リー ス 期 間 終 了時 に残 存 して い る価 値 は リー ス 会 社 に帰 属す る
}'ii{・,、 ・.1、,1∵.,.・,1・'i.,・ …:…34社(13、8%)
⑤ 所 有 によ ごる満 足 感 が 得 られ な い'・ 、 ・1、t・ 、t.il',…・':5社(2.0%)
⑥ リー ス料 金 が 払 え な い と き には 設 備 を利 用 で き な くな る恐 れ が あ る
正04`:L'1へt,'い1'・1j:li－ 経 経理J'知t:・ 識 一',1∴,1:4
・ tJド'・'… … …3社(1.2%)
⑦ と り あ え ず は 多 額 の 資 金 を 必 要 と し な い の で ξ 安 易 な 意 思 決 定 を 誘 発 し や す い
;`t・ ・p・¥'吐 … ・・]`.100社.{40.7%)
⑧ そ の 他 ・1"・'一 ・ … …ill社 く4.5%)
⑨ 無'回 答 …:一・・13社(5.3%)
'・; 、.・.'・ ・-t'u…,い ・vい ∴ パ ・'t'
V.事 業 部 制 会 計'∴`
卜 、t, .,'パL1・E』 ・L;・ ゾ ・』 ・」'・ 、・'Ir"K
f、こ1れ以降 は、・質問番号30において1～7に チ ェヅク した128社を集 計 した結 果であ る。
rl'∴:、 ・.∵-t'/㎡`'・:,・ ・:'L… ・'・`:t:‥f'・J't:.;'∵
30.・貴 社 で は 、 事 業 部 の 業 績 を 測 定 す る 尺 度 と し て 投 資 収 益 率(ROI)を ど の 程 度 重 視 し て
/小 ま す が ジ ・
,・ttt-'∴.E・,t・.t・ ‥
… 'ま っ た く 重 視 し て い な い1… … … … … 、12社(1・9.4%);;/'-t:t!
c:・Lい`・'2… ・一 … …:; .132社 ぐ25.0%)'";
'
,'1∵'』.3・`… ・… … …23社 ・(1&0%);、 、'・∵,、";..
「;・c}i}' ,"4… … … … …39社(30.5%)
1∴1・ ・llll5・ ・…t ,i・… ご・;・i・∵'12社(9.4%)`.(vs-∴1;'・1:1"t:"
'
61・.t-:'…… ・'、7社(5.5%);ttL.'一!;`c.
非 常1こ 重 視 し て い る7・ … ・・… … …3社(2.3%)
・:・: 、:・";,i∴ ・)∴1・^:・'ト、i川
31.'投 資 収 益 率(RODは 事 業 部 で 使 用 す る 資 本 の 利 子 を 無 視 し て い る と 批 判 さ れ る ・こ と が あ
L:り・ま す が 、 貴 社 で は そ の 点 を ど の よ う に お 考 え で す か 。'・ ㍉a㌧'t
'
」,'非 常 に 関 心 が あ る1… … … … …4社(3.1%}1
2… … … … …'15社(1L7%)、
∵,lI・'3…r≦ ご… … …23社(18。0%)ヒ:,「
4・… … … … ・・53社(41L4%)・L't・ い.'、
「'・t .、:15"〔 ・・ニ… …w.・9社C7.0%)＼c・'llt:al'.1;・
T": ・61・?・ぶr・・},・■、■・…:11社(8:6%).、 ・・司ll…ぼ.`1.
ま つ た く 関 心 が な い7… … … … … 『8社(6.3e/.)
、 無'・ 回 答 … … … … …J .5社'(3:・9%')'、11.;〕 ∵氾1
;,"t.・..,,`・',-1:i!・1・ ∵'・
32L:事 業 部 の 業 績 を 測 定 す る 尺 度 と し て 残 余 利 益(RI:residUalincome.使 用 資 本 に 資 本 コ
ス,ト を 乗 じ た 金 額 を 利 益 か ら 控 除 し た も の)を ど の 程 度 重 視 さ れ て い ま す か;川 ∴
ま っ た く 重 視 し て い な い."1… … 遠:,・ ∴ ・t24社(18.8%).、1i}パ1''"!i・ ち
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非常 に重視 して いる
・.・無 回 答
、 、
33:貴社 で は、 事 業 部 自体 の 業 績 を評 価 す る さ い に どの よ う な会 計 デ ー タ を考 慮 され て い ま
す か(複 数 回 答 可)。 ・.:、 〒,・,・
、1・① 投 資 収 益 率(ROI)… … …15社(11.7%)
-②残 余 利 益(RD' ・ … … ・・∴5社(3 .9%)
③ 限 界 利 益(売 上 高 一変 動 費)'";...'L㌧'… ・㌫ ・・62社(4&4%)
(、;Il④管 理 可 能 利 益(限 界 利 益 一管 理 可 能 事 業 部 固 定 費)…r・ ・35社(2版3%)
⑤ 貢 献 差 益(管 理 可能 利 益r管 理 不 能 事 業 部 固 定 費)'トi:1?:・ ・↓・}・29社(22.7%)
⑥ 純 利 益(貢 献 利 益 一全 社 的 な 本 社 費 ・共 通 費 の事 業 部 配 賦 分)… … …91社(7Ll%)
{`t⑦ 売 上 高 ・ … … …77社(60.2%)
1 ,・⑧ 売 上高 利 益 率 … … ….69社(53.9%)
⑨ 市 場 占有 率 … … …13社(10.2%)
'⑩ そ の他 、・パL.∴.lilt[・ ・;・・… ・'・8社(6.3%)
⑪ 無 回 答 ・・∵ 、f:{]… … ㌦1社(O.8%)
34.貴 社 で は 、 事 業 部 長 の 業績 を評 価 す る さ い に どの よ うな 会 計 デ ー タ を 考 慮 され て い ます
・ か(複 数 回 答 可)i・t-'1-,'、 ・ 一 ・`'.「'1-i .
{;・一・'①投 資収 益 率(ROI)'lltt-'一}■ ∴…9社(7.0%)
② 残 余利 益(RI)・-tLt.;,… ・・… ・4社('3.1%)
11③ 限 界利 益(売 上 高 一変 動 費)… … …29社(22.7%)
`④管 理 可能 利 益(限 界 利 益 一管 理 可 能 事 業 部 固 定 費) … ・・t…26社(20.3%)
∵ ・t'⑤貢献 差 益(管 理 可 能 利 益 一管 理 不 能 事 業 部 固 定 費)… … … ・23社(18.0%)
⑥ 純 利 益(貢 献 利 益 一会 計 的 な 本社 費 ・共 通 費 の 事 業 部 配 賦 分)-
1',!1`・ … … …83社(64.8%)
い`':'e⑦売 上 高 ・ …`'{・'・ … ・・:・t・71社く55.5%)
「;≧、・⑧ 売 上 高 利 益 率 … … …55社(43,0%)















⑩ そ の 他 ・s"},}`いi'…1'… … …10社(Z8%)
⑪ 無 回 答c・'・}7.t・ 一 … … …6社(4.7%)
1FL:tい ジ,・ ・-Ft-・1・
35.事 業 部 の 業 績 を 評 価 す る た め に 当 該 の 本 社 費 ・共 通 費 を 各 事 業 部 に 配 賦 す る の は 、 どの
よ う な 理 由 か ら で す か(複 数 回 答 可)。ll・ ・1
① 間 接 費 の 存 在 な らび に そ の 回 収 を 事 業 部 管 理 者 に 認 識 さ せ る た め','
t't-t:'… 、∵ … ・・i,66社(51.6%)
② 事 業 部 の 真 の 利 益 は 本 社 費 ・共 通 費 を 控 除 し た 額 で あ る と 考 え ら れ る た め
、,[1'・ ・.,1、L',','1、',、,」1 、t)・ 、、∵1∵…・・74社(57.8%),
③ 配 賦 の 方 法 が 事 業 部 の 利 用 度 を 適 切 に 反 映 し て い る た め パ!い 、、・㍉ ・;.'～、
㌧1、.、lt・st・.・ ・・・… ふ 、i,6社(4.7%)
∫ ④ 事 業 部 の 収 益性 を測 定 す る た め ●r、●'・11・51社(39・8%)
パ 、・⑤ 本 社 費 ・共 通 費 の 管 理 につ いて 事 業 部 管 理 者 が 本 社 管 理 者 に対 じて圧 力 をか け る よ
∫)∵'.'1う、に す る た めC',・ 、,㌔.!:tvi・1∵t-・itr;1t;…9社(.7.0%)
戸 、∵⑥ 各 事 業 部 に 対 して 本 社 費 ・共 通 費の 不完 全 な 利 用 の 改 善 を 奨 励 す る た め ・・
:'、d!・'1い ・・パL:i"i.1・_tp・5、1:1…J・ti・T・i・ ↑,哨'3社(:・2.3%)
〈 ・⑦ そ の 他 ・ … … … 邑3社(2.3%)
㌦ ∴⑧ 無 回 答 ・`・:… 章12社(9.4%)
・∵L ,、"'"∵'1、,「"・ 、
36.;:事業部 の 業 績 を評 価 す る た め に 当該 の 本 社 費 ・共 通 費 を 各 事 業 部 に配 賦 しな いの は 、 ど
、、の よ うな 理 由 か らで す か(複 数 回 答 可)。}、.…
① 当 該 の 本 社 費 ・共 通 費 に つ いて は 合 理 的 な 配 賦 方 法 が な い の で
㌧ ㌦ ・、 ・ べ/1,∵ 、 ・L、:1…↑・12社(.9.4%)
② 会 計 的 に は 合 理 的 な 配 賦 方 法 だ と考 え られ る が、 事業 部管 理 者 が そ の本 社 費 ・・共通
'『・ .・費 の配 賦 方 法 に 反 対 して い るか ら".)・ ∵… 、1・.c1社くO.8%)
,∴ ③ 当該 の 本 社 費 ・共 通 費 は 事業 部 管 理 者 に とっ て 管理 不 能 で あゐ か ら・ ㌦
t'!t-et"‥ ・".… 〔…!1・.15社(11.7%)
L、、.'④当該 の 本 社 費 ・共通 費 の額 が 小 さ く、配 賦 じて も事 業 部 の利 益 に あ ま り影 響 を 与 え
、"な い か ら:・",'1,∴ い: t'r・-E.,.1、.lf・・1…tV・'tJO社CO.0%)
⑤ 配 賦 の た め の 費 用 ・犠 牲 が配 賦 の 便 益 よ りも 太 き、い と思 わ れ る か ら∵ い,
‥ パ 」 … …1社(O .8%)
、、、⑥ 現 在 、 本 社 費 ・共 通 費 の 配 賦 を検 討 して いる と こ ろで あ る`… …',3社 ぐ2.3%)
li、',;・t'⑦そ の 他 一+・tt、 い 、2社(14.6%)
一 バ ⑧ 無 回 答 ・ldl'… …,1Q2社(79.7%)
一 資料:管 理会計システム 設備投資 ・リ・一ス、、事業部制会計に関する実態調査の集計結果 一107
37.本 社 費`・共 通 費 の 配 賦 基 準 と し て ど の よ う な も の を利 用 され て い ま す か 。 小 林 哲 夫 教 授
な ど に よ つ て す で に 調 査 さ れ た こ と で す が1私 た ち に もお 教 え い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
,'`f'(・1)'物流 部 門 費 に つ い て は ・∴'・`tll・ ・-t.1∵:1、
}・ ① 利 用 高 基 準'、:… …'55社(43.0%)J② 受 益 基 準 ・)1… ・"・・1:7社(13.3%)
t'③ 負 担 能 力 基 準 … …5社(3.9%)④ そ の 他 の 単 一一基 準 … …17社(13.3%)
c・'"'ti⑤複 合 基 準 ・ … …12社(9.4%)⑥ 無 回 答 … …22社(t17.2%)
、 ・.(2}情報 処 理 部 門 費 に つ い て は ・'1、 、t,"・.it'-i`・i'1-x・'・1
,∴ .i}①利 用 高 基 準 ・ … …43社(33.6%)② 受 益 基 準 … …21社(16.4%)
③ 負 担 能 力 基 準,… …7社(5.5%)④ そ の 他 の 単 一 基 準 ・… ・・24社(18.8%)
"1・ ⑤ 複 合 基 準 ∴ ← ・lt…16社(12;5%)⑥ 無 回 答1"■ ↓一 ・117社6(・1'3.3%)i
(3)企画 部 門 費 に つ い て は べ1㌧ 、,・:』":パi・:…i1.い ・,・ ・
、P"・ ① 利 用 高 基 準i・s・ …15社:(11.7%)、 ② 受 益 基 準 ・1、Lt.一 ・{・121社'(164%)
〔:'・1・'ゆ負 担 能 樺 準 … …11社(8・6%)④ そ の 他 四 一 基 準 ・… ・・39社(3・ ・5%)'
ri'・'・⑤ 複 合 基i準一't、∵ ご;↓・i;L.22社,(17・2%)⑥ 無 回 答'・1:ヒ … ξ・'20社`(15.6%)
38.貴 社 で は 、 社 内 資 本 金 制 度 を ど の 程 度 重 視 さ れ て い ま す か 。,.∴,、.・ ・∵iit"t
('1・Il。・iまう た く重 視 し てvSな い1・ … ・… ・… …41社(32.0%)
、t、t:、 ・,2、 ÷,・∴,… 〔… 』i26社(20;3%).…"ii・ ㍉
↓1'・ 、ii・3… … … … …19社(14.8%)
(lt、i,、tt4… …':-rr… ‥17社(13.3%)il・1:.f・,、:,1'1'
(t、11・1・1・ド.5… … … … …5社(3.9%)..lJ・
6… … … … …8社(6.3%)
非 常 に 重 視 し て い る7… … … … …9社(7.0%)
無'回 答 … … … … …3社(2.3%)L'
,、,:.`∵ … 、 、 ・,1'・
39聯弾懸 瞭 噸 本金制軸 榊 勲 趣 禰 動1まだ'




容の改善を図る 、_ .1∵.、,、一 一 ∵ ∵∵32腿 卿
③事業部に大幅な醐 鱒 輩 行ヲ熱 経 緯 全熟 方針に埠 埼 馨 と早 う
事 業 部 に 徹 底 さ せiる 〔…t)一,・ 山1.一.1、y・ 一 ・∵'・… □7社(13.3%)
Qbarntレい 芦草 堂 の 子 わ 」ヂh仁 っ い て、 輩能 痴1昂じぐオrる合 掌 ♪rの比齢 存 可 能 にす る
108 い ・ 二≒÷ 経'理 知lt識 一
c… 一:Il;二 二't・',.・'i・"・1':・'Eit・ .・….■・1・・:ll2社(9.4%)
}⑤ 短 期 集 中 的 思 考 を 排 し、 事 業 部 に 長 期 的 な 視 点 か ら 投 資 を 行 わ せ る と と も に 、 事 業
部 の 自 発 的 な リ ス トラ ク チ ャ リ ン グ を 求 あ る;t,・'・-i・ … ↓ギ13社(10.2%)
⑥ 製 品 別 の 事 業 部 力C－ つ の 事 業 と し て 安 定 的 な 財 務 体 質 を 確 保 す る よ う な 事 業 展 開
を さ せ る ・'巻"・1:}㍉ ・ … ・r・129社(22.7%)
:⑦ そ の 他 ・ 、,・ ・ 、 ・・ … … ■:・:,1社.(O.8%)
⑧ 社 内 資 本 金 制 度 を 採 用 し て い な い 一:・ ・!・ ・「・㌻・」・`'・3社(2.3%)
1`、∵ 、⑨ 無 回 答`←:1「,・r… .…・.50社、(39.1%)
・・tい,tt・ ・ ∴ ㌧ … 〈:1・ .`1'ト'J・ 、'、'tS
40∴田宮 治 雄 教 授 に よ る と社 内 資本 金 の算 定 方 法 に次 の よ うな もの が あ りま すc,貴社 で は ど
の 算 定 方 法 を重 視 され て い まず か(複 数 回 答 可)。 パ ー;∵パ 、'
、㍗ ① 従 来採 用 して き た事 業 部 貸 借対 照 表 の使 用 資 本 に もと つ いて 、 全 社 の 資 本 金 を按 分
「 .・'tする,・t/'・ ・t".'・"1("一..:、1… … ・… ∴,31社(24.2%)
掬 ② 固定 資産 と棚 卸 資 産 を基 準 と して 計算 す る。 固 定 資 産 は 取得 原価 の 二 分 の一 を 目安
とす る 『… … …16社(12.5%)
③ 固 定 資 産 の取 得 原 価 を基 準 と してK全 社 の 資 本 金 を按 分 す る ←:i:
'1・,・.・∴-iい ・ ・'・t'.・:・"・ … ・・;…8社(6.3%)
④ 資 本 金 は按 分 せ ず 、 導 入 後 の累 積 利 益 だ け で 自己 資 本 を構 成 す る ・
F;∵'stl,・ … … …12社(9.4%)
⑤ 投 資 を含 め た 固 定 資産 簿 価 で`全 社 の資 本 金 を按 分 す る'… …;・・"8社(6.3%)
⑥ 無 回 答".・ … … ・… ・59社(46.1%)
・":11`…L・'・if 、 ・.:《
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